




Toda le Correspondencia a
nuestro Administrador
i'Io tiene por objeto esterilizarlo, pues dulce a que hasta ahora estuvieron acos-
merced al calor mueNn la mayorla de los tumbradas. No hay, pues, ni n g ú n
microbios que pueda contener). La tetina inconveniente en facilitar su admislon por
debe recambiarse cada mes. el niño, añadiéndole azúcar. También
Desde loa tres meses precisa el nii'lo choca a los niños el color verde de las
gran cantidad de vitaminas, y para adml· espinacas o rojizo de las zanhorias, por
nlstnirselas se recurre a los zumos de hu- lo cllal es conveniente comenzar por el
tas, que las contienen en abundancia, puré coliflor, que es blanco. No os debe
particularmente los de limón y naranja. lisustar el que las deposiciones del nelle
Su preparación debe hacerse con las ma· adquieran al día siguiente el color del pu.
nos bien lavadas, exprimiendo el zumo ré de verduras. No se debe eslo a qu~ e
en un exprlmldor bien limpio y colando el nene la eche sin digerir, silla a que los
obtenido por lienzo fino; finalmente, se residuos del mismo que compollen las de
aftade un poco de azúcar, partlcularmen- posiciones sigue siendo dd mismo color
te si el nii'lo ya estretUdo. SI este zumO que la verdura, pero los llIinerales y sus-
a.1 preparado le aligera el vientre, 110 de- tancias Que interesan ya fueron absorbl-
be por eso suprimirse, sino adicionarle un das en el intestino del pequei'lo.
poco de bicarbonato después de termina· También se da ya, hacia el tlllal del prl
da su preparación. Donde no se dlspon- mer año, sopas de sémola, tapioca o pan
ga de las fruta. mencionadas puede em- en caldo de verduras o carne. El caldo
plearse ventajosamente el zumo de toma· solo es poco nuiritivo, por lo cual se ad-
tes, sumetido e. análoge.3 manipulaciones. niinlstra en forma de sopa. El caldo de le
Hacia el sexto mes se hace preciso co~ gumbres se hace poniendo en un litro de
menzar a dar al nii'lo algo más que el pe. agua un puñado de arroz, otro de lentejas
cho o la leche, pues ~sta sola ya no basta una patala y una zanahoria, cortadas en
para su aUmentacion. Se recomienda sus- trocitos, y un poco de sal; se hierve 1000
tituir en esta época una de las tetadas o durante dos horas y se cuela por cedazo
blberonea por una papilla de sémola. He Para hacer caldo de carne para nifJos
aquf como se prepara: Se deslife una cu- se cuece un cuarto de kilo de buena
charada sopera llena de sémola en 200 carne de ternera en un litro de agua. La
¡ramos de leche medidas con biberón, y carne se lava y corta en pedazos previa
se aftaden 100 gramos de agua¡ se deja mente, se pone en el agua fria coo un
que cueza a¡:itando contfnuamente, hasla poco de sal y sin especias¡ se tapa y po
que merme los cien gramos de agua aña- ne a h~rvir durante dos horas y media
dldos. Al final se anade un pedacito de Luego se deja enfrh,r y se quila la grasa
mantequilla fresca de vaca y cucharadita y con la espumadera. En un cuarto de litro
media de azúcar. Este alimento debe dar- de este caldo para hacer la sopa se ponen
se con cuchara para que se desacostum- dos cucharadas soperas rasas de semola
bre el niño del biberón; pero si no hay y se cuece durante diez minutos. Una \,fZ
otro modo de lograr que el nino lo acepte preparada, se agrega una cuchaTadll:,; ue
así se administraré en blberon, cuidando mantequilla fresca de vaca. Si en vez oe
únicamente de agrandar con una aguja sémola se emplea tapiocd, la cantidad USfJ·
calentada e.1 rojo el agujero de la tetina; da será solo la mitad (ulla cucharad so
para que pase bien por élla. pera rasa), pues espesa más que aquella.
A las dos o cuatro semanas de tomar Tres veces a la semana se puede ai'lu·1lr a
esta sopa una yema de hueve.esta papilla se administra en lugar de otra
tetada un puré de verduras, que es al!. En vez del zumo de frutas puedl ya
mento muy bueno en esta época de la vi. darse en esta edad la pulpa. cocida o cn.
da. En el primer caso se mondan dos pl·da, porque Impide que los niños se ha-
ras, o manzanas o un plátano, se ccrlangan raqufticoa y les crla huesos y dientes
robustos. Para su preparación se utilizan luego en delgadas rodajas, se le Quitlln las
coliflor, espinacas o zanahorias¡ también pepilas y se cuecen cor. alg,¡ de al?lla Y
dos cucharadas soperas taSil:j ce azucarose pueden aftadir patatall. La verdura de·
be ser tierna y fresca, eligiendola con No conviene prolongar mucho tiempo la
cocción, pues hay pelígrlJ de que se de:-·cuidado y desechándola por poco estro·
peada que esté. Media libra de esta ver. truy~o las vitaminas qu<:: lleven }' son su
dura se lava bien en agua frla (pues el componente más importan le . Flllalillf:llte,
ague. caliente les priva de sus componen- se pasan por cedflzo con ag'ua hervida,
hasta consistencia de papi¡:a. Tambiéntes principales) y se corta en pequei'los
puede darse la mtsma fruta cruda, rallón-pedazos, poni~ndola a cocer en medio Ji.
dala y pasándola luego por cedazo contra de agua con un poco de sal. Se deja ...
h I di h U Id
algo de agua y ai'ladll;~ndo flllalmente azu-erv r me a ora. na vez coc os se .
pasan por cedazo fino con el mismo agua i ~ar en análoga proporción que a la COCI·
donde coe/eron, hasta hacer un puré fino a.
I ril Al , I ñ d h
Este plato hl:lY Que prepararlo en el mo-
yca o. ermnarsea a eunacuc a· .'.
d', d t '11 mento de la comida, pues SI 00 adqUIerera 1 a e man equI a. I f
uncoor ea.
Debéis de saber que la mayor(n de los J _ F 'Á' H '
'h él" d OSe eR~ :"DEZ ERR,\IZmños rec azan este pur al pr nClplo, e· Médico y delltbta
bldo a su gusto aalado, muy distlnto del' (Concluird)
JACA 6 d. Awoato d. 1_
Un bendo del Generel
Gil Yu.te eeeree
de le edmi.ion de
obrero. el trebejo
(Continuación)
Son partlcularmente btiles a este res-
pecto ciertos modelos existentes en el ca·
mercio, que constan de dos mitades en-
chufadas entre sf, que, una vez abiertas,
dejan para la limpieza dos semibotellas
en donde entra el estropajo tan bIen ca·
mo en cualquier taza.
La tetina, que ha estado en contacto
durante la administración del biberón con
los labios y la lengua del nlno y su saliva
queda al terminar barnizada de una capa
mucosa que hay que quitarle sumerité·n·
dolo en agua fresca. La parte interna es·
tuvo en contacto con Id leche y queda un·
tada de coagulltos y grumos adherentes.
En consecuencia, para limpiarla bien hay
que volver la telilla y lavarla con a¡ua
corriente; los grumos que no se despren-
den asr, lo hacen frotándola con sal. Des·
pués de lavada se guarda hasta la próxi-
ma tetada envuelta en un pedazo de. tela
limpia pasada por la plancha, dentro de





Don Oermén Oil Yuste, general de
la quinta División Orgánica y
Comandante militar de la.Plaza
de Zaragoza.
Hago 'aber:
Los patronos ealan obligados a respe-
tar la legislación social que regra al ini·
ciarse el movimiento salvador de Espafta,
no mermando ninguno de loa beneficios
logrados por los trabl:ljadores hasta la ci-
tada fecha.
y no pondrán tampoco dificultades para
la admisión de obreros, restando trabajo.
El que pudiendo emplear y dar de comer,
por ejemplo, a diez obreros no admite
mas que ~inco, es un mal patriota.
Estoy dispuesto a calltigar con la mul-
ma severidad a los patronos que contra-
vengan lo que en eate bando se dispone.
El amor a Espafta, el Ilncero deaeo de
que Impere en ella la justicia, que es la
que ha de hacer desaparecer los odios y
poner fin a la lucha de clases, hay que
demostrarlo con aclOI. Los egollmos en
los actuales momentos, son crlmloale¡.
Espero que no me veré en la precisión
de imponer ninguna aanción, que serra
dura, y que la clase patronal me ayudará
con patriotismo y desinterél.
Zaragoza 1.0 de agosto de 1931.-
Germán Gil Yuste.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN





Jaca por la Santfsi-
ma Virjen del pilar
Conocido el¡znvísimo agravio inferi~
do al pueblo aragonés, por la piratería
aérea c8(alana, que querla destruir la Ca-
sa Solariega de nuestra fé. el Hidalgo So-
lar de nuestras gestas gloriosas. el Tem-
plo de nuestra Madre la Santfsima Virgen
de-l Pilar, presa de general Indignación se
levantaron, como un solo hombre. todos
kJs hijos de la catbllea Jaca, prolestando
viril y energlcamente del vandálico 8acri·
legio, cometido en la Casa-Templo de la
Virgen de todos sus amores y cariñes.
Como desagravio a la excelsa Patrona
de españoles, aragoneses y jacetanas, a
las siete de la tarde del dfs 4 se celebró
en la Catedral, una solemnlsima y bri·
liante función religIosa cantandose la sal·
ve ¡¡;regorlana popular, tomando parte ac-
liva la muchedumbre que llenaba por
completo Iras naves de nuestra hermosa
basl1ica. A continuación un Reverendo
Padre Capuchino, fácil de expresión y de
corazón y temple navarros, pronunció una
palriólica arenga, condenando bravamen·
le el atentado cometido contra la Virgen
de España; pidió ese es el sentir cristiano,
perdón para aquellos desgraciados que
no han sabido lo que han hecho, tuvo un
canto elegante a la España de Maria y
ltrminó arengando al Ej~rcito, clero, re·
quetés, falangistas, españoles todos para
terminar la obra de la nueva reconquista
con un viva a la Santfsima Virgen del
P~ar y otro a Espai'ia catbllca que fueron
jelirantemente repetidos. El Prelado dib
I bendición y cantóse como nunca se
babia hecho en Jaca, con el corazón a
Bor de labio, el himno a la Santísima Viro
gen del Pilar, a cuya terminación los vi-
ras y aclamaciones a la Madre de Espa·
,l.a fueron apoteósicos.
En el templo se hallaban personaS' de
todas las clases sociales pueden calcular·
se en varios millares las personas que lo
Jenaban por completo, y en los estrados
presidenciales tomaron asiento nuestras
verdaderas autoridades, las que represen-
l'ln el sentir religiosO y patriótico de un
pueblo bueno y noble.
Al saUr del templo el señor Coronel
rlel Reghnlento de Gallcia, sei'lor Obispo,
señor Pueyo, Alcalde de la ciudad y de-
més autoridades fueron aplaudidos y vi·
loreados por este pueblo tan honrado y
tan crlgtlano, que no ce:ió de ovacionar
ton delirante entusiasmo, hasta casi en-
ronquecer, a la Madre·Virgen y a la Ma-
dre· Patria.
¡jaca mariana yespal'1olal el dla 4 es-
tribiste una de las páginas más gloriosas


















































Por JaSE CAscaN y MARTiNEZ, inspector
general ¡ubUado del cuerpo de Ingenieros
Agrónomos
I 'PÁGINAS AGRíCOLAS ra, y, a falla de estas materias, con lierr8, lelan perfectamente desde el tren, en una los balcones que se trataba de uno de
E5TI ERCOL
I a ser posible, arcillosa y exenta de cal. explanada cascajosa de aluviones moder· : nuestros aviones.
, Empleo de la palomina y cálculo nos del Ródano, cerca de Nimes. Los I Debido a las actuales circunstancias ha
I de este abono.-Cuando se emplea la anuncios declan: .Socledad anónima de I disminuido o casi desaparecido el nilme-
I palomina para abono en el cultivo cereal, abonos orgánicos. Capital, 2.CXXl.CXXl de ro de trasnochadores; esto no obstante al
, como hemos visto aplicarla en el mismo francos); y, efectivamente, se velan des· : centro de la ciudad llevó al filo de las tres
I Palencia para la cebade, sin parar mientes de el tren grandes depósiloS de basuras I la noticia transmitida por un requeté, de
P~rdidas probables en pe~o y en I en lo caro que resulta, la distribución se procedentes de las poblaciones Ilmflrofes Que en el templo del Pilar había caldo más
nitrógeno de los esri~rcol~sabando - ~ hace a voleo en la proporción de 2 cargas, y conducidas hasta aquella extensa plani- de una bomba.
nados.-Abandonado como hemos visto! o sea 8 fanegas por cuarta de 7 áreas. . cie por el ferrocarril, que, por lo menos, 1 Los Que a esa hora se encontraban en
q ¡e lo lienell la Inmensa mayorla, por no 1\ En esla proporción, con un peso medio t desde el cruce con la vla general, la vla la calle se trasladaron ~I templo, pudi~n.
di'cr la tolalh1ad de nuestros agricultores, I f I d d 01 500 k',l .... no debla tener más fin Que estos arrastres, ' do comprobar la exactttud de la notiCIa,
. en a anega ca ma a e c. • o.ra· ,l·
IliS perdidas en peso tienen que ser e~or- : mas en la hectárea, se echan 114 fanegas, puesto que terminaba en los sitiOS de des- 1 pues efectivamente habfan caldo dentro
m"s. y I.:.reo qU,e 00 hay temor de equlvo- • con un peso medio de 3,125 kilogramos. carga. • 1del templo dos bombas y una en la .plaza
Cdr*'". SI se ,fiJan en un 70 u 80 por 100, Como la carga suele venderse a 12 pese- Este hecho basta por SI solo para de· : del Pilar, a unos ocho metros de distan-
Q:J~ es .aproJ:lmadarnente la humedad que \ tas los 100 kilogramos, resultan a unas. mostrar la impo~t~ncia q~e conceden a es- I cia del referido templo.
1:" ,. e; esllércol a\ sacarlo de las cuadras ¡ 1t pesetas aproximadamente, y el valor te elemento fertlhzador insustituible, por t ~á~ldamente comenzo a p~opa~a~se la
yestlblos.. ,,' de la estercoladura unas 344 pesetas, que lo que hoy se sabe. notIcIa y ya no ceso de acudir publico al
En est;)3 pérdIdas hay que, lOclun el ¡ nos parece excesivo e inapropiado para (Continuará) i templo del Pilar t donde comenzaron a
t'lcmento mas caro y necesaTlO para el 1 I 11' I desarrollarse las escenas consiguientes y, _ es e cu IVO. _ ti'
cu\¡.vo ct:real. Qua es el mtrogen~, del: En la Granja de Palencia, las estereo- ¡los comentarios condenando el SAlvajismo
cual nn QIl.eda ni raslro en estos estlerco- L laduras para el cultivo cereal se hacen en ~ un niñito enlutado \ de los autores de la cobarde agresión.
1,:> m I1 cuidados, , I 13 proporción de 2O.CXXl kilogramos por t Las gentes no querlan creer que hubie-
Estas pe! dllJas. resultan má.s de relieve t hectárea; los carros llevan, por término 1sen cardo tres bombas de gran potencia y
CIJAn Jo se distribuye el estlércol, como. medio, de 1.000 a 1.3(X) kilogramos; con l I Que ninguna de las tre~ hubiese estallado,
va: 1 "a.d ·mostrar. " t cada carro se hacen de 20 a 25 montones, I En mi blanco breviario J causando nada más los destrozos consl-
. PráCTIcas usuales e:n la dlstrlbu- espaciandolos de 5 a 6 metros en linea y de instantes emocionales I guientes a la calda de un cuerpo de cin·
Clón de:! estIércol. Cálculo de una 10 a II en la calle. i he puesto un registro azul 1 cuenta kilos de peso, Que aproximada·
este:rcoladura.-La m';mera más gene- { . • .eilalando aquella tarde, mente es el que tiene cada uno de los Ires
Ta'i.lIJ,l Je distribuir el estiércol en las In50Iublhdi1~ aparente del pr~ble- en que el lirio de mi alma • artefactos.
ti.'rr' es ir tI r;llsndo montones del mis- ma de prodUCir abonos en cantidad parecladeshoJane " ,
111) a· diSlanc:;¡S variables pero general- suficiente para el cultlvo.-EI proble- y los lucerOB del llanto . Como se realizó. la sacrUella aere-
, ¡ d c I P od' t'e 1 ¡ seencendieran.itilan!es. slón.-Ya queda dIcho que a las dosy






I1 1 media de la mai\ana comenzó a volar so-
v u:ar de 8 <1 10 metros en la linea y otros as oeceSI a es e u va, en a can a f
lintos en 11S cdlJes o sea entre las filas necesaria para sostener y enriquecer las POP"IO".'.b,~~~rUom. id',","p'","" I bre la ciudad un potente aeroplano Que
, . f tilia o h I _ procedfa de la parle de Cataluña. Venia
{j 1l10nlOll~s. Eslas distancias 110 deben lerras E'n man umus, parece nso capullo de rosa blanca
el ti 7 t 1 11 luble, porque pretender que con los Be' o con un broche de corale8, I con las luces apagadas y al llegar a la pla-
. ,. r l1layores e lile ros en a ca e y 90 k'l d 'd d I d _ za de Aragón descendib hasla casi rozar
otros 7 en la l(nea porque de esta mal'e- lOS e peso VIVO e to a c ase e ga • era para mi el conjunto t •
, ' ' nado po, hectárea soslenldo en las e.plo· . de 8U carita de anael. . con los tejados.
r', di repartir ellOonlón con la horca o " "",. ,
I I I 1 á 11 b d
Cruzaban ante mis oio, E I ba vuel h I
P"l18. qued.l un área para cada uno de 49 ac ones agr ca as m ~ equ I ra as, pas.e como una nube brillante, I Se JO o IZ.O c~eer Que e apa·
050 lIletrús cuadrados, que es un espa.' a 2((J y hasta a.5CX> kilos, es hoy algo dl- las alegres muchachitas rato era de nuestro EJéfClto y que estaba
Cl:..! en que el obre lO puede distribuir el ~ flcl! para el agricultor. : con el iris de sus trajes; i orientándos~ y buscando las luces de
filJnlón con ulgund uniformidac.l. t Estas evoluciones en el cultivo no se ' y el poema de ternura nuestro .aerodron,o para aterrizar.
En el supUP.SIO de Que se hiciera la dis. dan de momento, por la carencia de ca _ de otros nUlos y otras m.ldres. PO,r. SI esto fuese poco, parece que en·
t. Idón ,-11 la forma indIcada, asignando nocimientos técnicos, de capital y hasla La música desgranaba I cendlO los faros y a su resplandor se pu·1011 motivos populares d b
¡., c"nJ.¡ llIontbn U'13 superficie de 5(} me- de semillas de plantas pratenses necesa- de una zarzuela espall.ol., O o servar que llevaba una bandera bl
t, s ("ir rlraJos, resullarán para la hectá- rias para la transformación; pero se hace que evoca el Madrid de antes,., c~lor y hasta se nos asegura, por quien lo
tea:¿¡,x) onlOlles. y como con cada carro preciso, cada dla con mayores apremios, y entonces fué: un pequell.ito VIÓ. que llevaba en el fuselaje las sei\al,es
S~ hacen de ¡ a ~ montones, resulta unos encaminar todos los esfuerzos en el sen· -nardOlY sol hechos Cllrne-, que osteot~n. como contrasei'la los avlO-
~j carros por h~clárea. . tido de equilibrar la ganaderfa y el cuUi. en uno de esos impulsos nes al serVICIO de Espai\a.
~ bermosos e inexplicables M d
Cada carro puede cargarse con un va. - va, y aun cuando en la uplolación a¡rr- de 188 almaa infanlile!l, I erce a estas estratagemas, se creyó
lú l. n aproximado de un metro cúbico y cola, menos que en otra cualquiera, sea corrió ami nirla yamable, ~~e el aparato era nuestro y no se le hos-
u, cu uta; y, por lo lanto, el peso del mis- expuesto ~consejar una solución única Que estampó dos purOB beBO! t tlhzó. .
111) ( 1 estiércolübandonado podrá ser, pueda aplicarse a lada una reglón, porque en sus mejillas fragantes. , La pflmera bomba. - Parece ser,
h:r, 1 me j;o, de 370 a 380 kilogramos, las condiciones de la tierra, la finalidad I II pues de esto no existe testigo presencial,
~ la eslercc adura, ~e 9.500 a tQ,CXXl kl- de las explotaciones, los arriendos, el es· ¡El ninito iba enlutado, Que la primera bomba cayó en la plaza
d f
quién !lllbe ai por 8U padre. • d 1 P I f
I ¡{(.lnos ala sumo, yelpeso de cada tado elas incascultivadas,porsudise- que como buen patriota e iar, rente a la calle de Alfonso, a
l:lOlltón, d UllO;:; 30 kilogramos. ; minación, y cuantas circunstancias pue· a España diera 8U sangre! , unos ocho metros de distancia del templo.
Si. en lugar de tener el estiércol aban- dan modificar. en cada caso, la aspiración Me dió pella la inconsciencia La bomba no hizo más desperfectos Que
• )ólado, se cuidd con teda esmero, de lOa. ! general de aumentar la ganadeda de ven· de su alegria estallantej levantar cuatro adoquines, que por cierto
I..ra que elliletro cúbico tenga un peso ta, son variaciones que han de tenerse y con piedad infinita, han dejado un hueco en forma de una
como un Bilente homenaJe, ,
(1 l:$JO kilcgralllos, en este caso los 25 muy en cuenta para la solución del pro· besé su frente de raso, cruz,
llrro' t:q:llvfIJrilna una estercoladura blema; sin embargo, ello no ha de ser Qj1eaún ignora los pesares. i Acto seguido dejó caer otras dosbom-
¡ '25.000 kiloRPUTlOS, y cada moutón ten- . obstAculo para que, sin dejar de utilizar y recé por los caldos bas, éstas ya con más acierto en la pun-
l rá un peso medio de unos 125 kllogra- todos los medios más factibles yeconó" y por una EBpaila grandel terla, pues las dos cayeron sobre el temo
'lOS. , mIcos para proveer a las tierras cultiva- } POItA M8NGIBAR 1 plo.
L1S pérdidafl, en lugar de ser un 80 por das de abundante materia orgánica, pro· t Una atravesó el techo y la bóveda co-
11)) mas se reducltfan a un 25 o 30 por; pongamos más adelante el medio de au- I.-JI lIIlIIllIIIIllIlJIII.IIIIIII••lEUI' '11•• rrespondiente a la torre mayor del lado
U», C,OIl la vCllt:-1ja 1fI1l1ensa de llevar una f mentar la ganaderfa sin disminuir la pro- , DOS BOMBAS EN EL PILAR de la Santa Capilla, partiéndose en dos
lll'ltena en condicIones de reaccionar in· . ducc!ón cereal. \ pedazos, uno Que fué a horadar la pechi·
lIl~dlBtd }' ventajosamente en la tierra la. J Notables enseftanzas s o b r e el (Inforrmación copiada de .el No· na de la izquierda de la columna del mis·
1, lrilb:e. Y II.lJa decimos del perjuicio f aprovechi1mlento de basuras de las ticiero»). f mo lado de enlrada a la Santa Caplllll
qJC sUjJon~ tll'lbandol1o de estos monto· ' poblaciones. - Hay un depósito perma~ I Aunque fueron muchos los zaragoza- y el otro Que Quedo empotrado en la bó
n's en h tlt:rra, dUrllnte dos o tres meses, t nenle de gran Importancia, escaso y muy nos que se dieron cuenta de que a las dos veda.
LXpucslos a todas las Influencias f1tmos- l mal aprovechado, en general, a e-:r:cep- y media de la madrugada del lunes vola- I La tercera bomba cayó encima del co·
féri~a:'. , 1dón de Cataluna, que es la basura de too ba un avión sobre nuestra ciudad, el he I reto, alravesando el tejado y la bóveda y
Creernos Que lo expuesto persuadn8. a I das las clases de los centros de población, cho de Ir a muy baja altura no hizo sos· rompiendo al caer parte de la tuberla del
t ¡J·.>8 lus og-ric:ullores que lean estos ren- que siendo, en general, la más rica en pechar estuviese causando el más salvaje óri'ano, produciendo desperfecto. en el
g' JlleS, (h- l.i necesidad y convenencla de elementos nilr0R"enados, va a perderse y brutal atropello. fresco de Gaya que decora el techo del
\ [llar const_ nlemente la mArcha en el es 1 por el alcantarillado. con gran perjuicio Como por otra parte no se oyeron los careto.
h r alero, regándolo sie~lpre Que lo nece de la.s poblaclone.s rlberei\as, en los ríos acoslumbrados disparos de la defensa ano t La forma de la! bombas.-Las tres
:.,!~ y pueda hacerse, aplsonándolo, me~· próXimos a las mIsmas. No olvidaremos tiaérea, pues solamente se escucharon al· bombas eran de la misma forma de torpe·
(lándolo y cubriéndolo con turba, malerla la impresión que nos produjo, viajando gUDOS disparos suellos de mAuser, hizo do de cincuenta kilos de pelO y provls·
e ,·'t~ .. tp- d'!' l~~ ¡"nf"f<t<:, s~rrín de made· por FrAnciA, los grande. anuncios Que se creer a los curiosos que se asomaron a la; de espoleta.
-•
La vida en Jaca se desenvuelve con
absoluta normalidad. Se trabaja en todos
los ramos y las faenas de la recolección
estl.tn en todo su apogeo. A esta activI-
dad agrfcola contribuye el tiempo esplén-
dido. pues el calor no es excesivo•
rez Ondátegui en el que se manifiesta lo.
do el es;~lrilu del glorioso cuerpo de la
Guardia civil; pero nuestra satisfacción
es mayor por tratarse de un aragoll~s. El
comand,lOte Pér~z Ondátegui es paisano
nuestro, esta casado con una distinguida
dama zaragozana, sus hijos son aragone-
ses y aqul prestó servicio durante muchos
años. De capítán, mandó el puesto de la
Benemérita de Caspe. donde tuvo una
actuación brillantfsima.
Este magnífico rasgo de ahora es pues,
el que le correspondfa como comandante
de la Guardia civil y como aragones.
El pasado domingo hubo una seslbn de
cine dedicada exclusivamente a los solda-
dos, falangistas, requetés y voluntarios al
servicio de España. Estuvo animada y
disfrutaron estos muchachos de unas ho-
ras de gralo esparcimiento.
El llamamiento hecho por el Alcalde a
los fumadores esta teniendo una favora·
ble acogida: Recordamos que la cuesta-
ción de tabaco para los bravos mucha-
chos que luchan por la Patria, continúa






Guardias civiles y de Asalto, Palange Es·
pai'lola, y voluntarios se dirlgib por la ca-
rretera de Málaga y a¡lIegar a Montefrro
se dividió en dos columnas, marchando
una de ellas hacia Yora y la otra por To·
cón y Baracanes.
La que operó por estos dos ullimos
pueblos. después de apoderarse de ellos
hizo huir a los rolos causándoles ochenta
bajas y cogiéndoles un camión, veinticin-
co caballos y municiones y pertrechos.
Las lropas leales solamente tuvieron un
capitán, un teniente y cinco soldados he-
ridos.
ANTONIO PUEYO
Don Antonio Pueyo Bergua, Alcalde de la Muy Ejempla ¡-
Ciudad de Jaca.
Hace saber: Que ante la posibHdad de que Impensadamente se disoare la sirena
que ha de servir de ttviso de alarma, se advierte al vecindario Que si esto ocurre se
parará inmediatamente y el aviso de alarma será un toque prolongado para lo cunl
esta tarde a las 6 se hará una llamada de prueba en la forma que se dará el aviso en
caso de necesidas.
Lo que se hace público para general conocimiento de todos.
Jaca 6 de agosto de 1936.
AN10NIO PUEYO
HACE SABER: Que observándose alguna excitación en el vecindario por la pre
sencia de algún aero~lano, se pone en conocimiento del mismo. para su tranquilidad.
que en caso de aproximarse a la población algún aparato enemigo, se avisará imne
diatamente con tiempo suficiente, por medio de la Sirena del Banco Hispano Amerl
cano, a fin de que el vecindario pueda tomar las medidas de precaución necesarias.
Lo que para tranquilidad de todos, se hace público por medio del presente bando
Jaca 6 de agosto de 1936.
Tip. Vda. de R. Abad. MaYlJr 32 --Jaca
POS BANPOS PE LA ~LCALPIA
El magnIfico rasgo del co-
mandante de la Guardia civil
don Valero Pérez Ondátegui De .Jaca Espanola', noileiero ofiei.1
En los centros oficiales nos tué confir' que se pubJlca por la noche con creciente
mada ayer la noticia de que una columna hito, copiamos la siguiente noticia:
de hl Guardia civil mandada por el ca· lUnas slmpl.tlicos catalanes que acclden
mandante don Valero Perez Ondátegul, talmente se encuentran en Jdca, han diri
que habra sido enviada desde Madrid pa- gldo al señor Alcalde de Zaragozd ~I si·
,a que luchara en el Guadar,ama con las guiente telegrama:
fuerzas del Ejército, desobedeció la orden .Patriotas honrados catalanes protes
y se trasladó a San Rafael, para unirse a tan energicamente criminal atentado
las columnas del general Mola. templo Madre españoles. i Villa Espa-
Cuando se trasladaban a San Rafael, nat»
estas fuerzas de la Guardia civil batieron ¡Bravo! por esos buenos catalanes: vos~
a una columna marxista. otros sois dignos hijos de la Patria, yasl
Con gran satisfacción damos cuenta y sólamente así, haremos una España
del rasgo patriótico del comandante Pé- grande e inmortal.
Del Heraldo de Aragdn copiamos la
información que sigue y que se refiere a la
actitud patriótica de un digno jefe de la
Guardia Civil.
Es el señor Pérez Ondálegul. Aquf en
Jaca prestó sus servicios siendo Capitán
y dejo de su mando muy gratos recuer-
dos. Tiene buenos y sinceros amigos que
verán con satisfacción su gesto gallardo
y viril.
Dice asf:
Don Antonio Pueyo Bergua, Alcalde de la Muy Ejemplm
Ciudad de Jaca,
LA UNION
. _.npUNTES DE UK8nNIDAD
EN LA MESA
SEVILLA.-Se refirió el general de la
División en su charla por el micrófono a
una noticia comunicada por Radlo·Parls,
la cual dice que el embajador Inglés mar~
chó hace bastantes dfas de Madrld¡ tras·
ladllndose n Hendaya, lo cual demuestra
que la situación de Madrid debe ser de·
sesperada, y que los dlplomátlcos eJ:tran·
jeras se han ausentado todos de la capi-
tal de Espai\a.
SEVILLA. - Dló cuenta el General
Queipo de Llano de la brillante operación
llevada a cabo por una columna que sa-
lió de Granada, con objeto de castigar a
algunos núcleos de marlIslas cerca de
Málaga.
Dicha columna, compuesta de fuerzas
del Ejército, una bandera del Tercio,
Noticias del Patriótico movi-
miento Nacional
--"'._•.'-...._-_.
El Sabio de Tanda.
urlosldades V
vuljull.clones
e venden muebles enbuen uso. Di·
irse a la casa Leandro Valero, 3,°, iz-
lerda.
Las tres tenfan seftales de haber funclo·
do la espoleta y nadie se explica cómo
llegaron a explotar.
Seguramente, de haber llegado a esta-
, los efectos producidos hubiesen sido
Idaderamente espantosos. . Lo primero que debemos hacer en cuan.
Al darse cuenta del engaño, se h~cleron 1to recibamos un plato con su correspon-
i~paros de mauser contra el aparato, el diente cubierto, es relirar éste del plato.
al, al verse descubierto, alzó el vu~lo y Seguir conversando teniendo el cuchillo y
mó rumbo a Cataluña. el tenedor en el plato, es una falta imper~
donable.
Nos pueden ocurrir dos casos: que nos
sirvan o que nos sIrvamos nosotros mis-
mos. En este último caso, no debemos
titubear en la elección de lo más gust(}oo
so, ya que es cosa mal vista. Tampoco
es correcto servirse en abundancia del
manjar que más nos apetezca, es preferi-
ble repetir luego .
Mientras se come no le debe tocar el
plato y mucho menos inclinarlo.
Es de mala nota dejar el plato limpio.
Siempre se deja algo. poco desde luego.
Es igualmente incorrec.to desmenuzar
el pan y esparcir las migas sobre el man-
tel.
Las salsas se han hecho, Indudablemen-
te. para sazonar los manjares y es lógico
que las saboreemos. Para ello, siempre
ayudados por el tenedor. emplearemos
trocitos de pan.
El tenedor es Insustituíble siempre que
se cOlllan pescados, huevos, legumbres.
ensalada, etc., en estos casos debe bas·
tarse por si sólo para no solicitar la ayu-
da del cuchillo.
Durante la comida se debe mantener
exclusivamente una conversaciÓn agra-
dable,
Al servir la comida se cuidará siempre
que las fuentes o soperas no estén llenas
hasta el borde.
La indumentaria propia de las grandes
comidas está en relación con la moda im-
perante. En términos generales, sin em-
bargo, puede anticiparse que las damas
deben presentarse con vestidos de ricos
tejidos, como terciopellJ, seda, etc. En
estas ocasiones es oportuno el descote.
Toda excentricidad y extravagancia de-
ben descartarse. En ninguna ocasión ca·
mo en la mesa, debe hacerse gala de un
buen gusto y delicadeza.
Cada cual debe tomar asiento en el pre·
ciso lugar que los dueños de la casa ha·
yan fijado.
La música da una buena nota en las
comidas, pero se debe seleccionarls. bus·
cando siempre la suavidad de tono.
Entre todos los diamantes el más pre-
¡Jo es el granate. No hace mucho
po que un ejemplar de esta clase fu~
:onlrado cerca de KImberley: puesto 8
venta se obtuvieron por él noveclen-
s libras esterlinas, y s610 tenfa seis qui·
les. Como se ve, es custro veces más
llosa que los diamantes comunes.
El color establece grandes diferencias
nlre IRS piedras preciosas. Hace algunos
ilos fué descubierto un diamante negro
rca de 81oemhof. Cuando fue traba-
do se pudo comprobar que era de un
erde esmeralda y aunque sólo pesaba un
uilate y medio, fué vendido por la res·
lable cantidad de 370 libras esterlinas.
Numerosos son los animales que en la
¡:enda, han adquirido celebridad, Entre
los la ballena ocupa, sin duda alguna,
importante lugar, debido, seguramen·
,a la fanlúsa aventura ocurrIda al buen
neis. Este cetáceo ha sido siempre ro-
~o de una apariencia misteriosa, a lo
U3.1 ha ayudado su descomunal tamaño.
El} 1828 cerca de Ostende fué captura-
un magnfflco ejemplar. Bn honor de
nnotable pesca, se ore:anizaron gran-
festeios y los invitados-entre ellos
avivier-todos ellos penetraron en el
!llre del animal, el cual habfa sido pre'
~"ente embalsamado y vaciado.
Esta original idea fué repetida más tar-
en el interior de un elefante, dentro cu·
) abdomen se instaló por algún tiempo
pequeña habitación.
lor qué 1115 holas de las
~lllS pierden su color
Si las hojas de la mayorra de los árbo-
se ponen amarillas en otoño es porque
segun los botánicos-en esa época del
odisminuyen los hidratos de carbono
su composición.
y silos hidratos disminuyen es porque
respiración, que es muy activa durante
verano por la Influencia del calor, baja
~nsiderablemente durante el otoño. .
No se conoce ningún negro que habi-
ndo en sus tierras africanas haya estor·
ldado.
El orIgen del anillo en los dedos, lo en·
ntramos en la superstición antigua, se·
Un la cual, el oro aplicado en el dedo
urar, proteiCa al coraZÓn






















































































Le o/rece la ocasión de pintar sus ha·
bitaciones por si mismo en forma
practica y (deil.
Use para ello la insuperable Pintura
en polvo al agua frta.
Que puede obtener en
C.ASA M..AZUQUE
en diez y ocho tonos distintos.
Al hacer sus compras, pida instruc-
c{ones sobre el uso de esta pintura!f
obtendrd un positivo resultado con su
uso.
<;i1 Ber~es, 8, Jaca
JACA .
Resto de Espa~a ..
Extranjero ..•....•


















PROFESOR A. DE LA FACULTAD OH MEDICINA
(¡ran fábrica de (¡ueosa, y ~gua de Seltz
m~RR~co
llEPÓSITO llE tERVE:I;il Te."ooo 99
E:1 cafés, bares)' establecimientos de bebidas en general pida V. la Gaseosa
.MilRRACO. con el nuevo 'apón /lICiltNICO ALKil (el tapón se quila
sencillamente con los dedos) y tomará una verdadera gaseosa.
TRI"A~A"JUS: L;l naranjada que no se ha llegado a igualar.
JUMATE llEL PllRACiUAY: (Extracto de Male del Paraguay).
El mejor espumoso.
.. !La rasa M"'ZUQUEnftXlnlllftNO HlIl!-ft Gz DE ftGYE~O ,¡----,' 7"
CAPITAL 12.000.000 de pe.et•• = U - FUNDADO EN 18~~
1
MAYOR, :\'1111I. jjl6 BIS
Sucursal de J AC¿\.: AP'AKTADO, NÓIll. 3
__________T.BLI\FOSO, 1'('0•• 63
SUCURSALES EN: Ainsa, ALagon, Albalote del Arzobispo, Alcailiz. Alcorisa, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbastro, &rja. Cmfranc:·Arañones, Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Mor8ta de Jalan, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de Lite-
ra y ViIlafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Cilanda. Portanele y ViIlores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas numo 66, Zal"llfloza.
Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor· I
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIF'OS DE INTERÉS
Por disposición del MinilllCf"ío de Hacienda (cGaceta~ 3 Septiembre 1935), el Consejo Su·
perior Bancario, acatando dicha orden, ha lIcordado que a partir del dio l.- de Septiembre to-
dos los Bancos que inlep;ron esta Junto Local de Banca, al lJ1¡ual que los demá, que operan en
Espaila, deberan atenerse a la slguleflte Ilorma bancaria, de observancia obligatoria, sobre tipo
máximo de interéa:
I. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ..•....• ..........•... 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses... . 2 Y medio. »
Imposiciones a seis meses. . . . . . . . .. 3 »»
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 3 Y medio» •
Regirén para las cuentas corrientes a pla:lO los tipos mblmos seflalados en esta norma para
l&s impo:;iciones a plazo.
A partir del dia l.-de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cIa-
se, tengan o no condiciones limitadas ....•• _. .... ... 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas tasas de interés son obligatorias para todos los organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
Ilomicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NelA, núm. JO y JZ ~ - - Zaragoza





AL Til CALlllAll E/l TOllOS LOS PROllUCTOS llE ESTA CASA
HOTA: El agua empl~ads para todas las bebidas está completamente des- I
calcalizada por un Aparato ePermo».



















¡'tor \l¡"p09ición dd .\\ini~terio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935)·el Consejo Superior
Uilncarío, acaland,) dicho orden, ha acordado que a partir del dia l.- de sepliembre todos los
Huncos que operan en España, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia
obligatorio, sobre lipa máximo de Inler~tl:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ......•• , •• ,., .• .•.••. ..•.•• . ..•.. 1'25" anual
Banco Hipotecario de España
Ohdn'l de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal dI!: Canfranc.
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones a plazo de .) meses... . ....•• .... 2 Y medio" .-
lr.1pOtlkiones: Imposiciones a 6 mnes ... .••.•.•...•.•.... 3 -1. .-
Ir l¡'lOl!iciolles II 12 mese. o mal. .. . . .. . . .) y medio" .-
R'·¡l.iráfl IWnl In. CUCfllll!l corrientes a plazo 108 TIPOS MAXIMOS senalados en esta norma
para la8 IMPOSICIONES a plazo.
A partir lid \Ila I.Q de octubre: Las libretas ordinllriaa de ahorro de cUliIlquler clase, tengan o
110 cor:dicinn('1I limitado" ,....... 2 Y medio .._ anual
La cx?rc~9<1111 llI:~!l de interés aon obligatorias para todos los organismos de la Banca priva-
da, Cajas de Ahorro generales y particulares.
Pred.!mOl Hipotecarlos por cuenta del
.:..;=~t!.f;:~\':,;~'!~~!l':;:"'~!.~~.~'!~~!:~;:.~P~.~'Ji~~!l-:;:"~'!."~.~/!~~!'"~"!"~=~_!!~·!!!-!!!'!IG1.I!!!!!lI!U!!!!l!_!!!!!~I!!~!!!!~_
f~ Recibidas las últimas novedades en
~ ventajoso. en
ti Los Leones ECH~~~~AY. 6 I
ti ARTICULaS PARA REGALOS I
3 El Cisne ECHEGARAY. 10 5
tI I
<'.&:r.~'.!'.!;:C'~W¡=~...~=~~e!:;:~..v~=~~':..!.!~':i:~J:.'!.!IG1IAfA:;'::L ....~.:,r
Es una garanlfa de fabricación esmerada con
productos puros yagua descalcalizada y filtrada
'\,------_._--_._----r.--------.----------
I Sucursales: Alcai'liz, Almazán, AriUl, Ayelbe,
BaJaguer, Barbulro, Burgo de Q8JnlI, Borja,
t: ',jI. ,.Ptas. 20.000.000 Calatayud, Caminreal, Caril'!eoa, Cupe, Da-
roca, Ejea de lo. CabaUeros, Fraga, Hue8C8,
JICIi, Lérlda, Madrid, MoIina de Anlgón,
F 8 000 000'00 Monzón, S8riftena, SeJ;orbe, Sigilenu, SoJ ondos de res~rV .. I rla, Tal1l%ona, Teruel, Tort088 yValencia.
1
AQ&NCIA EN AOEMUZ
~A~CA BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS







ELABORADO E" LA NUEVA
FI\l'RI,A OE 6ASEOSRS
[l~ [])D~IT~~~([~
R.EfR.ES(O IDEAL (PATENTADO)'
